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ТЕКСТОВИЙ КОНТЕНТ САЙТУ ЯК ЖАНР РЕКЛАМИ
© П. О. Киричок, д.т.н., професор, А. О. Дем’янова, 
НТУУ «КПІ», Київ, Україна
Исследованы особенности веб*текстов рекламного 
назначения. Обобщены требования к рекламным текстам 
в сети на основе трех параметров: веб*среда, реклама 
и «раскручивание» сайта. Рассмотрены сайты за их отноше*
нием к рекламе — самостоятельные ресурсы и сугубо рек*
ламные сайты. Проанализировано состояние отечест*
венного рекламного контента на примере сайтов 
украинского сегмента Интернета.
Features of web texts of advertising appointment are inves*
tigated. Requirements to advertising texts in a network 
on the basis of three parametres are generalised: web 
environment, advertising a site. Sites behind their relation 
to advertising — independent resources and especially 
advertising sites are considered. The condition of a domestic
advertising content on an example of sites of the Ukrainian 
segment of the Internet is analysed.
З початком нового тисячоліт
тя ставлення користувачів до
інтернетреклами значно зміни
лося. Зниження ефективності
банерної реклами, якісна філь
трація електронних розсилань
змусили рекламодавців шукати
нові методи привернення уваги
користувачів та стимулювання
продажів. Інтернет став сприй
матися як новий тип ЗМІ, а рек
лама для цього каналу почала
розроблятися за традиційними
маркетинговими принципами,
щоправда, з урахуванням спе
цифіки мережі [1]. Дешеву і час
то саморобну рекламу 90х по
ступово витісняють міжресурсні
партнерські програми, банер
ний таргетинг та цільове по
зиціювання (контекстна рекла
ма) за допомогою пошукових
систем нового покоління (Goog
le, Yahoo, Yandex тощо). Також
значну увагу маркетологи поча
ли приділяти текстовій рекламі
— створенню якісних сайтів з
інформативним контентом, що
не лише привертає та утримує
увагу випадкових користувачів
Інтернету, а й ефективно стиму
лює продажі, отже стало пріори
тетним завданням для компа
нійвиробників товарів та послуг
[2]. Основним чинником рек
ламної комунікації в мережі є
контент сайту, його «душа», тоб
то інформаційне наповнення ре
сурсу (зображення, текст, муль
тимедійні файли). Звичайно, са
ме текстове наповнення відіграє
найважливішу роль, оскільки від
якісного текстового контенту на
80 % залежить успіх сайту.
Текстовий рекламний кон
тент — новий жанр Інтернет
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реклами, робота з яким потре
бує специфічних знань і навичок
з боку редактора. Контент —
явище відносно нове (як окре
мий різновид тексту його почали
виділяти тільки на початку 90х
рр. ХХ ст.) і тому мало дослідже
не як українськими, так і за
рубіжними науковцями. Книги та
статті, присвячені написанню та
редагуванню контенту мають
прикладний характер і написані,
в основному, спеціалістами
практиками. В Україні спеціаль
них досліджень рекламного кон
тенту не проводилося. 
Формування та класифікація
вимог до текстів у вебпросторі
є одним з найбільш важливих
завдань сучасної науки, оскільки
щодня в Інтернеті, на нових та
старих сайтах з’являється вели
чезна кількість текстової інфор
мації, яка розвивається та фун
кціонує за своїми мережевими
невпорядкованими законами.
Враховуючи той факт, що рекла
мування в Інтернеті набуває гло
бальних масштабів, досліджен
ня та виокремлення головних
принців створення текстів для
рекламних вебсторінок — яке і
є темою нашого дослідження —
має сьогодні беззаперечну ак*
туальність. Всесвітня мережа,
а особливо її текстова складова,
використовується як потужний
інструмент маркетингу та рекла
ми, тож знання методів напи
сання, розміщення, адаптації та
оптимізації контенту стають
особливо важливими для усіх
користувачів Інтернету, які пра
гнуть долучитися до віртуальної
комерції або гідно прорекламу
вати свій реальний бізнес.
Предмет дослідження —
текст рекламного вебресурсу.
Новизна результатів нашої ро
боти полягає у створенні єдиних
вимог до рекламних текстів у
мережі на основі трьох пара
метрів: вебсередовище, рекла
ма та «розкрутка» сайту. Крім то
го, ми подаємо власний поділ
сайтів у мережі за їх відношен
ням до реклами — самостійні
ресурси та суто рекламні сайти.
Мета нашої роботи — сфор








— проаналізувати стан віт
чизняного рекламного контенту
на прикладі сайтів українського
сегменту Інтернету.
Об’єкт дослідження — тек
стовий контент українських рек
ламнорозважальних сайтів «Гор
гани.сom», «Антиквар», «Ціка
во.сom» та ін. 
В контексті цієї роботи, важ
ливою є класифікація сайтів з
позиції відношення сайту до
реклами. На нашу думку, з цієї
точки зори можна виділити дві
великі групи — самостійні ре
сурси та суто рекламні сайти.
Сайти в Інтернеті поділяються
на рекламні та самостійні. Са
мостійні сайти самі по собі є
продуктом, і рекламуються вони
за допомогою баннерної та кон
текстної реклами. Рекламні сай
ти створюються спеціально з
метою рекламування продукту
або компанії. Самостійно вони
не несуть ніякого смислового та
функціонального навантаження:
функція таких сайтів — рекламу
вати товар або компанію. 
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Створення рекламного сайту
в Інтернеті сьогодні є обов’язко
вою ланкою маркетингової
діяльності будьякої сучасної
організації — від маленької при
ватної фірми до великого міжна
родного концерну. Такі сайти є
не тільки ефективним способом
створення іміджевої реклами,
вони надають доступ клієнтам
до корпоративної інформації у
будьякій точці планети та в
будьякий час. Залежно від типу
контенту та призначення сайту,
на якому його буде розміщено,
структура webтекстів може сут
тєво відрізнятися в плані офор
млення заголовків, поділу тексту
на абзаци та використання гі
перпосилань. 
На нашу думку, з точки зору
рекламних функцій та структур
них особливостей доцільно виді
лити три види рекламних сайтів
у мережі.
Сайт*візитка. Це невеликий
сайт, який містить інформацію
про компанію, її діяльність, про
дукцію, контакти тощо. Такий
сайт найбільше підходить для
невеликих компаній вузької на
правленості. Наприклад, сайт
візитка компанії «Слобожансь
кий миловар», яка є виробником
відомої марки мила «Шик», —
www.soap.com.ua — складаєть
ся з кількох невеликих розділів
(Продукція, Новини, Контакти
тощо), й оформлений із викори
станням флешанімації. Сайт
надає відвідувачу необхідну рек
ламну інформацію, і виконує
презентаційну функцію.
Корпоративний сайт. Вели
кий сайт (або навіть портал)
компанії, який містить детальну
інформацію про компанію, про її
послуги чи продукцію, про спів
робітників. На корпоративному
сайті може бути вміщений де
тальний каталог продукції ком
панії, діяти Інтернетмагазин та
інші сервіси. Наприклад, сайт
компанії «Бритіш Американ То
бакко Україна» — www.bat.ua —
вміщує такі розділи як Про ком
панію, Наша діяльність, Соціаль
на відповідальність, Соціальний
звіт 2006—2007, Куріння і здо
ров’я, Регулювання, Пресцентр,
Кар’єра. Кожен із цих розділів
має ще декілька підрозділів (які
теж іноді поділяються на менші
категорії). Крім того, на сайті
можна скачати різноманітні фай
ли про діяльність компанії, прай
си, публікації, скористатися різ
ними сервісами. 
Презентаційні сайти. Ство
рюються для реклами певного
товару або марки, більше за всі
інші виконують саме рекламну
функцію. Такі сайти зазвичай не
великі, проте яскраві — у них за
стосовуються флештехнології,
звук, відео, інтерактивні еле
менти. Приклад — сайт www.pio
neerkuro.com.ua, присвячений
плазменному телевізорові Kuro.
Концепція, структура та напо
внення сайту постійно змінюєть
ся, в залежності від того, яка са
ме рекламна компанія прохо
дить у цей час. Коли відвідувач
завантажує першу сторінку, він
спершу бачить рекламний флеш
ролик, а потім потрапляє власне
на сайт із багатьма графічними
елементами та інтерактивними
формами.
З огляду на те, що будьякий
сайт в мережі потребує рекла
ми, кожен рекламний сайт є од
ночасно і сайтом рекламованим
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— об’єктом реклами. Щоб кори
стувач міг отримати вичерпну
інформацію про продукцію рек
ламодавця, його потрібно спер
шу змусити зайти на сайт. Пе
ред розробниками рекламного
сайту стоїть, таким чином, зав
дання подвійної складності —
розробити вебресурс, який од
ночасно би рекламував та рек
ламувався.
Звичайно, що таке завдання
ставить доволі жорсткі вимоги
до структури, оформлення та
контенту сайту. Як об’єкт рекла
ми вебресурс повинен відпові
дати правилам «розкрутки» сай
тів у мережі, а як засіб реклами
— законам рекламних звернень.
До текстового рекламного
контенту інтернетресурсів фор
муються наступні три вимоги: 1)
відповідність нормам текстів у
веб; 2) врахування особливос
тей рекламного тексту як тако
го; 3) пошукова оптимізація тек
стів. Зазначимо, що дотриман
ня усіх вимог підвищує ефек
тивність рекламного сайту в
декілька разів. 
Рекламний контент в інтер
нетсередовищі виконує чотири
основних функції — інформа
тивну, іміджеву, комерційну та
атракційну. Інформаційний кон
тент знайомить читачів із пропо
нованими товарами та послуга
ми, діяльністю компанії та пов’я
заними із нею подіями. Імідже
вий покликаний викликати у чи
тача стійкі позитивні асоціації з
брендом, торговою маркою, на
звою компанії тощо. Комерцій
ний рекламний контент призна
чений для миттєвої або пер
спективної стимуляції продажів
конкретних товарів чи послуг.
Атрактивний контент викорис
товують для приваблення кори
стувачів мережі до окремого ре
сурсу, сервісу, серверу — так
рекламують новинні, поштові,
розважальні ресурси, сервери




— писати так, щоб текст було
зручно переглядати;
— писати точно за темою, а
не заповнювати простір реклам
ним шумом.
Текст для сайту повинен:
1) відповідати на запити ко
ристувачів;
2) використовувати для цьо
го просту мову без спеціальних
термінів (це також покращує ре
левантність тексту для пошуко
вих систем, бо користувачі
здебільшого шукають потрібні




чається позицією сайту в рей
тингу пошукових систем за по
пулярними запитами. Для збіль
шення рейтингу власники сайтів
вдаються до комплексу заходів
з оптимізації сайту (SEO), серед
яких дуже важливою є оптимі
зація текстової складової сайту.
Рекламний текст має повністю
відповідати запитам користу
вачів і використовувати для цьо
го просту мову без спеціальних
термінів. Адаптація текстів до
вимог пошукових систем дозво
ляє підвищити рейтинг сайту
серед користувачів Інтернету.
Рекламний контент українсь
кого сегменту Інтернету поки не
відрізняєтся високою якістю —
очевидно, що на більшості сай
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тів його створенням займають
ся люди, не пов’язані ні з копі
райтингом, ні з редагуванням.
Щоб адекватно оцінити помил
ки в написанні рекламного кон
тенту, проаналізуємо кілька тек
стів комерційних та розважаль
них сайтів.
Приклад 1. Текст з рубрики
«Про нас» інтернетмагазину спор
тивного спорядження.
«Мандруй сміливо з Gor
gany.com.
З 2005 року інтернетмага
зин Gorgany.com доставляє най
якісніше спорядження в усі ку
точки України. Туризм, альпі
нізм, лижі, одяг та взуття для по
дорожей та пригод. Наш асор
тимент постійно розширюється
і ми намагаємось донести до
Вас все найцікавіше, що пропо
нують світові виробники турис
тичного спорядження. Ми по
стачаємо тільки те, що є надій
ним, і на що ми можемо дати га
рантію. 
Купівля в інтернеті — це зруч
но та надійно. Ми відкриті 24 го
дини на добу, 7 днів на тиждень.
Підберемо, порадимо, достави
мо. Наша мета, щоб Ваша по
купка принесла Вам якнай
більше задоволення. 
Gorgany.com має головний
офіс у Львові і представництво у
Києві.
З 2007 року у Львові працює
магазин «Gorgany.com Турис
тичне Спорядження». Якщо ку
півля через інтернет для Вас
щось нове та незнайоме —
дзвоніть або заходьте. Будемо
раді зустрітися.
Щиро Ваші, Gorgany.com
Як нас знайти? 
Новини та події Gorgany.
com...» [5]. 
Перше, що впадає у вічі —
неінформативний заголовок та
відсутність внутрішньосайтових
гіперпосилань, які були б цілком
вмотивовані в такому тексті. Де
тальний аналіз показав, що три
останніх фрази тексту є поси
ланнями, проте вони належно
(кольором та підкресленням) не
відмічені, тож пересічний корис
тувач їх не помітить і не скорис
тається ними. Також у тексті по
рушена логіка викладу — автори
починають з історії інтернетма
газину, потім у загальних фра
зах викладають основну думку
матеріалу — чим саме займа
ється магазин. Після цього —
невмотивована і неправдива ін
формація про переваги купівлі в
Інтернеті (в тексті подана інфор
мація «Ми відкриті 24 години на
добу, 7 днів на тиждень», проте
доставка товарів здійснюється
тільки в робочі дні з 9 до 20 го
дини). Далі розміщено дуже не
повну контактну інформацію,
яка теж є надзвичайно важли
вою для рекламних текстів,
оскільки дозволяє потенційному
покупцю напряму зв’язатися з
організацією та перевірити хоча
б частково надійність сервісу
або висунути за потреби пре
тензії. В тексті зустрічаються
помилкові конструкції («Наша
мета, щоб Ваша покупка прине
сла Вам якнайбільше задово
лення» або «Будемо раді зуст
рітися»).
Приклад 2. Текст розміщено
на інформаційнорозважально
му сайті в якості поточної нови
ни.
«Limonex: Акція для Інтер
нет Магазинів
Система Інтернетплатежів
Limonex пропонує нові можли
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вості власникам Інтернетмага
зинів і торгових майданчиків.
Підключивши до сайту Merchant
системи Limonex, можна дістати
можливість приймати платежі в
будьякій з валют — UkrMoney,
Webmoney, EGold, причому по
купець може сплатити товар або
послугу, навіть не маючи акка
унта в Limonex, а безпосеред
ньо з гаманця Webmoney, Ukr
mоney або EGold.
Для зручної і приємної робо
ти, в рамках акції системи Limo
nex, з 1 червня до 31 серпня, всі
магазини, що підключилися, от
римують в подарунок пластико
ву карту Maestro для виведення
засобів з системи 100.000 бан
нерних показів в найбільшій ба
нернsй мережі ABN VIP аккаунт.
Магазини, що підключилися
до Limonex мають можливість
надати своїм покупцям знижку
від 5 % на всі товари сплачені
через Limonex — 5 % спонсорує
Limonex.
За словами Сергія Ватиліка,
директора ТОВ «Приват ЕКЮ»
(компанії — власника Limonex),
в цілях розвитку електронної ко
мерції в Україні і просування по
слуг компаній, що забезпечують
роботу інтернетмагазинів і он
лайнсервісів, компанія Privat
EQ виступить в ролі одного з ор
ганізаторів Конференції «Бізнес
інтернетмагазинів і Online сер
вісів», яка пройде в другій поло
вині жовтня 2007 року в Києві» [6].
Рекламні матеріали такого
штибу можна вважати найпопу
лярнішими та найефективніши
ми в мережі: висока інформатив
ність при невеликому обсязі, чітке
й логічне структурування, наяв
ність гіперпосилання на джере
ло. Єдине, чим можна дорікнути
автору або редактору тексту —
наявність граматичних та стилі
стичних помилок (помилкові діє




Таким чином, виокремимо ос
новні помилки у написанні та
розміщенні рекламного тексто
вого контенту на українських ре
сурсах: нехтування гіпертексто
вими можливостями webтекс
тів, специфічними вимогами до
інтернеттекстів (технічними та
психологічними особливостями
існування тексту в мережі), від
сутність стилістичної адаптації
рекламної інформації стосовно
конкретних ресурсів та Інтернету
в цілому. До структури та контен
ту таких сайтів необхідно ставити
жорсткі вимоги, які повинні від
повідати нормам подання інфор
мації в мережі, законам створення
рекламних звернень та прави
лам «розкрутки» сайтів. Усі ці ви
моги стосуються й текстового
наповнення рекламного сайту,
який на сьогодні є одним з найе
фективніших жанрів реклами в
Інтернеті.
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